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MOTTO 
 
“ LIVE AS IF YOU WERE TO DIE TOMORROW, 
 LEARN AS IF YOU WERE TO LIVE FOREVER.” 
        –Mahatma Gandhi 
Artinya: “ Hiduplah seolah engkau akan mati esok, Belajarlah seolah engkau 
akan hidup selamanya 
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Tā Marbūthah (ة) pada: 
Posisi Mudhāf    :  t 
Posisi mawshūf  : h 
di  akhir frase      : h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocal Panjang dan diftong 
a panjang       :           ā 
i panjang       :            ī 
u panjang       :           ū 
 َْوا                    :          aw 
 ُْوا                    :          uw 
 َْيا                   :          ay 
 ِْيا                   :          iy 
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